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Постановка проблеми. На даний час в Україні склалася критична ситуація 
за станом здоров’я серед учнів молодших класів. Слід зазначити, що економічні 
та політичні негаразди в Україні значно змістили акценти у виховній галузі, в 
результаті чого проблеми фізичного виховання віддалилися на останній план. 
Але, збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування духовних потреб і 
навичок здорового способу життя повинні бути пріоритетними напрямками 
розвитку нашого суспільства. 
Аналіз актуальних досліджень. Науковий пошук свідчить, що проблемі 
фізичної підготовки та вікового розвитку фізичних якостей школярів висвітлено 
в кандидатській дисертації О. Митчика «Індивідуалізація фізичного виховання 
підлітків у загальноосвітній школі» (2002) та в науково-методичних статтях 
В. Горащука «Концептуальні основи формування культури здоров’я школяра» 
(2000), О. Коберника «Стимулювання фізично-оздоровчої активності сільських 
школярів» (2001), В. Новака «Фізичне виховання в зоні радіоекологічного 
контролю» (2002), І. Паніна «Рухова активність та здоров’я школярів в умовах 
пострадіаційного забруднення» (1999), А. Цьося «Традиції фізичного виховання 
в Україні» (1996).  
Вищезгаданими авторами доведено, що систематичні заняття фізичною 
культурою та спортом сприяють появі у дітей впевненості в своїх силах, 
підвищенню загального життєвого тонусу, витримки, емоційної стійкості, 
становленню активної життєвої позиції та розвиває дитячий організм фізично. 
Правильне розуміння мотивів фізичної підготовки, достатньо високий рівень 
активності під час занять фізичною культурою та успіх в оволодінні окремими 
видами вправ формують активний пізнавальний інтерес підлітків до різних видів 
спортивної діяльності, що виступає як діючий мотив. Методично правильна 
постановка фізичної підготовки сприяє виникненню активного пізнавального 
інтересу до спортивної діяльності та її результатів, формує позитивні особистісні 
мотиви. Формування умотивованого прагнення розвивати свої фізичні сили і 
можливості є важливим завданням фізичної підготовки, а прагнення людини до 
здорового способу життя слід розглядати як складову загальної культури 
особистості. 
Для доцільної та ефективної організації занять з фізичної культури, 
визнають науковці, необхідно мати повну інформацію про рівень фізичної 
підготовленості школярів на кожному етапі навчання, починаючи з першого 
                                                             




класу. Наявність цієї інформації, особливо на етапі формування рухових 
функцій, має велике практичне значення.  
Виклад основного матеріалу. Наше дослідження було присвячено 
проблемі оцінки рівня розвитку рухових якостей у школярів молодших класів. 
Для контрольних випробувань було використано п’ять рухових тестів для 
визначення рівня розвитку різних фізичних якостей, а саме: швидкості (біг 30 м); 
витривалості (змішане пересування (біг чергуючи з ходьбою) на дистанцію до 
1100 м); гнучкості (нахил тулуба вперед із положення сидячи); сили 
(підтягування у висі лежачи); спритності («човниковий» біг 4х9 м); швидкісно-
силових якостей (стрибок у довжину з місця поштовхом двох ніг). 
У дослідженні взяли участь учні 3-го класу (10 хлопчиків та 10 дівчаток). 
Всі вони систематично займалися фізичними вправами на уроках фізичної 
культури два рази на тиждень, які передбачені «Навчальною програмою з 
фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи» під ред. 
Т. Круцевич (2012 р), із дозволу шкільного лікаря. Прийом контрольних вправ 
здійснювалося два рази: початкове тестування на початку навчального року – для 
визначення вихідного рівня фізичної підготовленості учнів 3 класу; підсумкове 
тестування – у кінці навчального року, для визначення змін у фізичній 
підготовленості дітей за цей період. На основі використання методу математико-
статистичної обробки отриманих даних, нами було виявлено у школярів 3-го 
класу рівні розвитку основних рухових якостей та їх динаміки росту, протягом 
навчального року (таблиця 1).  
Таблиця 1 
Показники динаміки змін основних рухових якостей школярів 3-го класу 










1. Біг 30 м (сек.) 6,63 ± 0,01 6,4 ± 0,099 3,5 >0,05 
2. Змішане пересування до 1100 м (м) 1082 ± 12,7 1100 ± 0,00 1,6 <0,05 
3. Нахил тулуба вперед із положення сидячи (см) 1,55 ± 0,25 2,95 ± 0,21 90,3 <0,05 
4. Підтягування у висі лежачи (раз) 11,50 ± 0,59 14,20 ± 0,64 23,4 >0,05 
5. «Човниковий» біг 4х9 м (сек.) 12,93 ± 0,17 12,76 ± 0,17 1,4 >0,05 
6. Стрибок у довжину з місця (см) 106,6 ± 1,43 109,2 ± 1,15 2,4 >0,05 
Дівчатка 
1. Біг 30 м (сек.) 7,17 ± 0,08 6,99 ± 0,09 2,6 >0,05 
2. Змішане пересування до 1100 м (м) 1068 ± 17,29 1100 ± 0,00 3,0 <0,05 
3. Нахил тулуба вперед із положення сидячи (см) 3,0 ± 0,24 4,3 ± 0,26 43,3 <0,05 
4. Підтягування у висі лежачи (раз) 7,6 ± 0,50 9,5 ± 0,53 25 >0,05 
5. «Човниковий» біг 4х9 м (сек.) 13,84 ± 0,11 13,68 ± 0,10 1,2 >0,05 
6. Стрибок у довжину з місця (см) 93 ± 1,27 95,9 ± 1,05 3,1 >0,05 
 
Відзначимо, що порівняння результатів початкового та підсумкового 
тестування учнів 3-го класу показало позитивний приріст за усіма показниками, 




Але, у хлопчиків статистично достовірний приріст (р < 0,05) показників 
виявлено у «човниковому» бігу 4х9 м, де були зафіксовані наступні результати: 
12,93 сек. ± 0,17 сек. та 12,76 сек. ± 0,17 сек., що характеризують рівень розвитку 
спритності та швидкості (школа пересувань), та у змішаному пересуванні на 
дистанцію до 1100 м, де були зафіксовані наступні результати: 1082 м ± 12,70 м 
та 1100 м ± 0,00 м, що характеризують рівень розвитку загальної витривалості 
(школа пересувань).  
У дівчаток, статистично достовірні (р < 0,05) зміни результатів 
спостерігалися, тільки у «човниковому» бігу 4х9 м, де були зафіксовані наступні 
результати: 13,84 сек. ± 0,11 сек. та 13,68 сек. ± 0,10 сек., що характеризують 
рівень розвитку спритності та швидкості (школа пересувань), та у змішаному 
пересуванні на дистанцію до 1100 м, де були зафіксовані наступні результати: 
1068 м ± 17,29 м та 1100 м ± 0,00 м, що характеризують рівень розвитку загальної 
витривалості (школа пересувань).  
Висновки дослідження. 
1. Проведене дослідження показало, що планування навчальної роботи з 
фізичного виховання у загальноосвітній школі повинне здійснюватися протягом 
усього періоду навчання в школі, з урахуванням сенситивних періодів розвитку 
фізичних якостей, які притаманні кожній віковій групі. 
2. Спираючись на результати дослідження, ми бачимо, що в учнів 
молодших класів, як у хлопчиків, так і у дівчаток, протягом навчального року 
відбулися позитивні зрушення за усіма розглянутими нами тестами. Однак, 
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